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Folyó szán 161.
Szombaton, 1897. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Bérletl2 3  szám. 
TpíratlaiLj
márczius hó 6-án
l u i F o t m .
Eredeti operelle H felvonásban Szövegét irta: Csiky Gergely. — Zenéjét szerzé Konti József.
S Z E M É L Y E K :
Radxivi! herczeg -  —
Marx, német i — —
Kopek, maszka f követ —
Balst rom, svéd ? — —
Fjora, Balström leánya —
AJmanzor —
Lola, leánya - -  —





Pöspöky I re. 
Beczkóy József. 
Olasz György.






Locsarekné G.Sauguszka grófné, fóudvarmesternó 
Kodusok. Nép. G yerm ekek. Papok. Álguazilok, orosz és osztrák






A granadai érsek — 
Don Guzman, koldus 
Granadai hírnök — 
Országgyűlési kikiáltó 
Narciss, Fjora inasa 













catonák. Udvariak. Örök. Tánczosok. Tánczosnők. Udvari cselédek* 
többi Varsóban. Idő a XVI. század vége.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti záriszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és Ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzó közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
_______ Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
j g L  Esteli pénztárnyitás érakor. Molnár Bözsi beteg.
Holnap vasárnap 1897 évi márczius hó 7-én két előadás.
Este 7 !|2 órakor rendes helyárakkal
Újdonság! először: Újdonság!
Délután 3 órakor gyermek és népelőadás leszállított helyárakkal.
A t é k o z l ó .
Látványos tündérrege 3 szakaszban irta: Raimud.
A falusi násx
Népszínmű 3 felvouásban, irta: Krémet Jeuö.
Műsor. Hétfőn: Szókimondó asszonyság tört. vígjáték. Kedden : Orpbeus a pokolban, operette. Szerdán: Virágosata,
operette. (Csütörtökön Cbaritas, tört színmű. Pénteken, efőször bérletsziíuetben: Debreczen a holdban, nagy látványos színmű. Szomba­
ton másodszor, hérletszüuetben: Debreozen a holdban, Vasárnap este, harmadszor bérletszQnetben: Debreozen a holdban.
I s C o i n j f i l t i y  J á n o s ,  igazgató.
(Bályafátalány flutra)im.n:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
